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The object of this final project is to analise the current criminal legislation on the issue of religious freedom and, particularly, 
crimes against religious feelings, typified on the arts. 524 and 525 PC. The project focuses mainly in analising, in a detailed way, 
each one of the own elements of both crimes, making reference to the different existing doctrinal and jurisprudential positions, 
doing a personal positioning between divergent ways of thinking. Then, mention is made of the conflict between freedom of 
speech and religious freedom, going over the main judgments which have been shaping and resolving this conflict, establishing 
when freedom of speech is affected and when it is not. Finally, the social debate on the abolition of crimes against religious 
feelings is introduced, showing the personal opinion adopted on this issue. 
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El presente trabajo tiene como objeto el análisis de la legislación penal actual en materia de libertad religiosa y, particularmente, 
los delitos contra los sentimientos religiosos, tipificados en los arts. 524 y 525 CP. El trabajo se centra principalmente en analizar, 
de forma detallada, cada uno de los elementos propios de ambos delitos, haciendo referencia a las distintas posiciones 
doctrinales y jurisprudenciales existentes, haciendo un posicionamiento personal respecto de dichas posturas divergentes. A 
continuación, se hace mención del conflicto entre libertad de expresión y libertad religiosa, realizando un recorrido por las 
principales resoluciones judiciales que han ido perfilando y resolviendo este conflicto, determinando cuando se ve afectado el 
ejercicio de la libertad de expresión y cuando no. Por último, se plasma el debate social sobre el mantenimiento o supresión de 
los delitos contra los sentimientos religiosos y se muestra la opinión personal adoptada en este asunto. 
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